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1 Le diagnostic de l’Abattoir a délivré quelques éléments d’une occupation antique, laquelle
se  manifeste  essentiellement  par  une  dizaine  de  trous  de  poteaux  localisés  dans  le
sondage 21 et une fosse observée dans le sondage 29. En dehors de ces deux ensembles de
structures,  un parcellaire moderne se superpose à un parcellaire plus ancien dont la
datation semble difficile. 
2 L’intervention sur cette partie du territoire de Flavignac devait permettre d’observer des
vestiges en relation avec la voie gallo-romaine et la villa découverte non loin du bourg.
Les  données  acquises  sont  en  rapport  indirect  avec  ces  éléments.  Les  structures
retrouvées ne forment pas un ensemble structuré indépendant comme on aurait pu le
penser  et  l’importance  de  Flavignac  dans  le  paysage  archéologique  antique  est  ici
manifestée  par  des  structures  légères  et  éparses  qui  servent  probablement  à
l’aménagement du terroir. 
3 L’occupation gallo-romaine est  localisée dans deux zones  bien précises.  Tout  d’abord
l’ensemble de trous de poteaux est localisé dans le sondage 21 situé sur la parcelle 83. Les
extensions de tranchée faites ont permis de trouver onze structures de ce type. La fosse
découverte  dans  le  sondage 29  quant  à  elle  contenait  du  mobilier  céramique.  Les
ouvertures effectuées n’ont pas permis de déceler d’autre fosse de ce type ou d’autre
structure contemporaine.  La recherche de structures  associées  à  celle  précédemment
citée a été complétée par d’autres sondages de part  et  d’autre des sondages positifs.
Cependant aucune donnée complémentaire n’a été délivrée. 
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4 Nous  sommes  en  mesure  de  penser  que  l’ensemble  de  trous  de  poteaux,  la  fosse  et
probablement  certains  des  fossés  sont  la  manifestation  de  la  mise  en  culture  et  de
l’exploitation du terroir dès l’antiquité. Cependant, malgré une bonne conservation des
structures, le mobilier est très dégradé par l’eau contenue dans le sous-sol et les niveaux
archéologiques assez arasés par les labours contemporains. Si nous avons pu déterminer
au  cours  de  ce  diagnostic  une  densité  assez  faible  des  vestiges  malgré  une  bonne
conservation  des  structures,  nous  n’avons  pas  mis  en  évidence  de  réel  élément
structurant du paysage antique (ferme indigène, occupation ou structure agricole, etc.).
L’information  obtenue  reste  pertinente  pour  comprendre  la  gestion  d’un  territoire
pendant la période gallo-romaine.
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